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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pegawai 
pada instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman mengenai 
kecenderungan  terjadinya kecurangan (fraud). Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian 
internal dan kessuaian kompensasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Dari 130 kuesioner yang disebar keseluruh 
calon responden, hanya terdapat 102 kuesioner yang dapat dianalisis 
untuk pengujian hipotesis.  Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan alat analisis smartPLS. Hasil penelitian membuktikan 
bahwa keefektifan pengendalian interal berpengaruh negatife dan 
signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di sektor 
pemerintahan, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan 
kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan (fraud) di 
sektor pemerintahan.  
 
Kata Kunci: Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian 
Kompensasi, Kecurangan. 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the perceptions of employees in 
government agencies in Sleman Regency regarding the tendency for fraud. 
The variables used in this study are the effectiveness of internal control 
and compensation compensation. The sampling technique uses purposive 
sampling. Data collection using a questionnaire. From 130 questionnaires 
distributed to all prospective respondents, there are only 102 
questionnaires that can be analyzed for hypothesis testing. Analysis of the 
data in this study used the smartPLS analysis tool. The results of the study 
prove that the effectiveness of internal control has a negative and 
significant effect on the tendency of fraud in the government sector, there 
is a negative influence and insignificant suitability of compensation with 
the tendency of fraud (fraud) in the government sector. 
 Keywords:  Internal Control, Compensation Compliance, fraud.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya akuntansi di era saat ini tentu saja membawa dampak 
yang baik bagi sektor swasta ataupun sektor publik, selain membawa manfaat 
juga bisa menjadi sumber masalah kecurangan (fraud) yang sangat komplek.  
Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh 
individu atau beberapa orang seperti pengambilan aset kantor, pemalsuan 
rekening, penyelewengan dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan 
(Lanham et al, 1987) dalam Maula (2017). Menurut The Association of 
Certified Examiners (ACFE, 2014) atau asosiasi kecurangan bersertifikat 
Fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk 
tujuan tertentu (memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak 
lain) yang dilakukan orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung 
merugikan pihak lain.  
ACFE menggolongkan kecurangan dalam tiga jenis atau dikenal dengan 
istilah fraud tree: penyimpangan atas asset (asset misappropriation) dapat 
dikatakan kecurangan kas, kecurangan atas persediaan dan asset lainnya serta 
kecurangan pengeluaran-pengeluaran biaya. Kedua berupa pernyataan palsu 
atau salah pernyataan (fraudulent statement) merupakan tindakan yang 
dilakukan pejabat atau instansi pemerintah untuk merekayasa laporan keuangan 
guna memperoleh keuntungan pribadi. Ketiga, korupsi (corruption) tindakan 
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seperti melakukan transaksi bisnis yang memperoleh manfaat langsung maupun 
tidak langsung seperti suap, konflik kepentingan, dan gratifikasi ilegal. Jenis 
fraud seperti ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Kecurangan atau 
dikenal dengan istilah fraud merupakan tindakan seseorang baik karyawan 
maupun pimpinan yang melanggar hukum seperti pengambilan aset, 
penyelewengan laporan keuangan dilakukan dengan sengaja yang didasari 
ketidakjujuran akan menyebabkan kerugian bagi instansi dan memberikan 
keuntungan bagi pelaku.  
Pemerintah sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat mempunyai 
kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah 
satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara terkelola dengan baik dan 
accountable yang artinya suatu bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu  media pertanggungjawaban  
yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Menurut (Mahmudi, 
2010) akuntabilitas pemerintah merupakan pertanggung jawaban untuk 
mengelola sumber daya dan melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan 
atau aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 
pemberi mandat (prinsipal). Namun pada pelaksanaannya masih banyak terjadi 
praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, 
hal seperti ini tentunya dapat merugikan negara dan merugikan masyarakat. 
Tindak kecurangan pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat 
yang memprihatinkan Menurut Transparency International berdasarkan 
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Corruption Perceptions Index (CPI). Pada tahun 2018 Indonesia berada pada 
peringkat ke-89 dari 180 negara terkorup di dunia. Nilai yang didapatkan 38 
dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya 
begitupun sebaliknya. Menurut data Indonesia Corrupption Watch (ICW) 
korupsi yang terjadi pada tahun 2018 ada 454 kasus korupsi yang ditangani 
oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan sebanyak 1.087 orang 
dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang 
ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar 
Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah 
pencucian uang sebesar Rp91 miliar. ICW melakukan perbandingan 
penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum selama 4 
(empat) tahun terakhir dari 2015 hingga 2018. 
Gambar 1.1 Grafik Penindakan Kasus Korupsi Selama Tiga Tahun. 
 
Hasil perbandingan Indonesia Corrupption Watch menunjukkan 
kasus korupsi mengalami penurunan pada tahun 2015 ke tahun 2016 baik 
dari segi kasus, jumlah tersangka dan nilai kerugian negara, kemudian 
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mengalami peningkatan pada tahun 2017, dan kembali menurun lagi di 
tahun 2018, akan tetapi dalam 2 (dua) tahun terakhir kerugian negara yang 
ditimbulkan sangatlah besar dibandingkan tahun 2015 hanya sebesar 3,11 
triliun dan di tahun 2016 sebesar 6,5 triliun. 
Sebagian besar pelaku dari kasus korupsi tersebut adalah anggota 
DPR dan DPRD, kepala lembaga atau kementrian, gubernur, 
walikota/bupati atau wakil, hakim, jaksa, pengacara, swasta, korporasi, 
dan lainnya (kpk.go.id). Bentuk korupsi pada instansi pemerintah yang 
dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan 
uang saku, tetapi sudah masuk pada mark up, penggelapan, laporan fiktif, 
kasus penyuapan atau gratifkasi, pungutan liar, penyalahgunaan 
wewenang, pemberian uang pelicin untuk proyek-proyek tertentu sebagai 
bagian dari kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan asset dan anggaran 
pemerintah daerah maupun negara, penggelapan pajak (ICW). Hal seperti 
ini menunjukkan betapa masih maraknya fraud di setiap level 
pemerintahan. 
Motivasi seseorang melakukan kecurangan relatif bermacam-
macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang penyebab seseorang 
melakukan fraud adalah fraud triangle theory, yang terdiri atas tiga 
komponen yaitu opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), dan 
rationalization (rasionalisasi) Cressey 1950 dalam (Mia Angelia Setiawan, 
2017).  
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Peraturan  Pemerintah   No.60  tahun  2008 tentang  Sistem  
Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP) yaitu: proses  yang  integral  
pada  tindakan  dan  kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif  dan  
efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keefektifan sistem 
pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi adanya 
kecenderungan kecurangan. Sistem pengendalian internal memegang 
peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir kecurangan (Bestari, 
2016). Pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang dilakukan 
manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. 
Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan organisasi 
dapat mencapai tujuan.  
Kompensasi menurut (Hasibuan, 2003) adalah pendapatan yang 
berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 
karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan. 
Kompensasi membantu karyawan untuk meningkatkan motivasi bekerja 
lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi merupakan alat untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. Apabila seorang pegawai 
merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah 
dikerjakan untuk instansi maka akan mendorong seorang pegawai untuk 
melakukan kecurangan (fraud) demi mendapatkan keuntungan Cassey 
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dalam (Mustikasari, 2013), sehingga tinggi rendahnya kompensasi yang 
diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. Kesesuaian 
kompensasi dapat diartikan pemberian upah berupa uang, barang kepada 
pegawai sebagai balas jasa instansi. Dengan adanya kompensasi yang 
sesuai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga 
akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan 
(fraud). Tetapi pada kenyataanya masih ada beberapa pegawai yang 
melakukan kecurangan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai 
kecenderungan pagawai melakukan kecurangan, diantaranya seperti yang 
di lakukan oleh (Rae & Subramaniam, 2008), (Eze Joseph, 2013), (Dewi, 
2017) meneliti mengenai keefektifan pengendalian internal terhadap 
kecurangan pada pemerintah menunjukkan hasil berpengaruh signifikan 
yang artinya semakin baik pengendalian inernal maka kesempatan korupsi 
semakin kecil, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
(Permatasari & Kurrohman, 2017), (Moh. Riski Kurnia Adi, Komala 
Ardiyani, 2016) dari hasil olah data memperoleh hasil tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kecendrungan kecurangan.  
Menurut penelitian (Moh. Riski Kurnia Adi, Komala Ardiyani, 
2016),  (Deni Ahriati, Prayitno Basuki, 2015) meneliti pengaruh 
kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pemerintah memperoleh hasil 
tidak berpengaruh signifikan, sedangkan menurut (Maula, 2017) dan 
(Dewi, 2017) menunjukan pengaruh yang signifikan. 
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Alasan penelitian ini dilakukan karena adanya ketidak konsistenan 
hasil dari penelitian terdahulu dan diperlukannya pemahaman lebih baik 
mengenai faktor yang mempengaruhi pegawai melakukan kecurangan 
(fraud) pada sektor publik. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud, maka 
penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pegawai negeri sipil 
untuk mengetahui kecendrungan pegawai melakukan fraud di instansi 
sektor publik khususnya di Kabupaten Sleman. Sehingga penelitian ini 
dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan objek yang 
berbeda. Selain itu, yang mendasari dilakukannya penelitian ini banyaknya 
kecurangan yang melibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab di DIY 
pada tahun 2015-2018 ada 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang 
di terima oleh kpk dan sampai sekarang masih belum terselesaikan atau 
masih mengambang. Kemudian akhir-akhir ini di kabupaten Sleman 
terungkap adanya kasus fraud yang dilakukan pegawai PNS dan pegawai 
pensiunan berupa korupsi serta pencucian uang di kantor pusat 
pengembangan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan 
(P4TK) seni dan budaya Yogyakarta, polda DIY menetapkan 3 tersangka 
dalam kasus korupsi tersebut.
1
 Kerugian yang dialami negara mencapai 
Rp21,6 Miliar (detik.com). Berdasarkan latar belakan yang ada maka 
peneliti ingin meneliti PENGARUH KEEFEKTIFAN 
PENGENDALIAN INTERNAL DAN KESESUAIAN KOMPENSASI 
                                                 
1
 https://www.inews.id/daerah/yogya/polda-diy-tetapkan-3-tersangka-kasus-korupsi-dan-
tppu-di-p4tk-seni-budaya-yogya Di akses pada tanggal 04 Agustus 2019, pada jam 06:19 
WIB  
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TERHADAP KECENDERUNGAN PEGAWAI MELAKUKAN 
FRAUD (Presepsi Pegawai Dinas di Kabupaten Sleman). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap 
kecenderungan pegawai melakukan fraud? 
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan 
pegawai melakukan fraud? 
C. Tujuan dan kegunaan penelitian  
A. Tujuan penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap 
kecenderungan pegawai melakukan fraud? 
2. Menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap 
kecenderungan pegawai melakukan fraud? 
B. Kegunaan penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagi peneliti: 
Dapat memperluas pengetahuan mengenai kecurangan yang terjadi di 
dalam lingkungan instansi pemerintah, serta peneliti belajar 
bagaimana melakukan penelitian dengan baik, terstruktur dan relevan. 
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2. Bagi akademisi: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
mengenai kecurangan dalam lingkungan  instasi pemerintah, serta 
dapat memberikan ide  untuk penelitian selanjutnya. 
3. Bagi pemerintah: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam membuat 
kebijakan upaya mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintah. 
4. Bagi pembaca: 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 
dapat menambah wawasan bagi pembaca yang berhubungan dengan 
kecurangan pada sektor pemerintah. 
Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah dan 
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi antara lain:   
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat kegunaan penelitian dan sistematika penulisn skripsi. 
Latar belakang menjelaskan gambaran pemikiran alasan memilih 
permasalahan penelitian, rujukan penelitian.  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berkaitan denga apa yang dibahas dalam penelitian ini. Bab 
ini juga berisi hasil dari penelitian-penelitian yangdilakukan sebelumnya 
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yang akan mendukung penelitian ini, juga membahas hipotesis dari 
pemikiran tersebut.   
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan bagaimana penelitian dilakukan secara 
operasional. Bab ini berisi variabel penelitian, sampel yang digunakan, 
jenis dan sumber data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
serta metode analisis yang akan digunakan.  
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL 
Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. 
Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari pengolahan data 
penelitian yang dianalisis. 
BAB V PENUTUP   
Kelima bagian akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, akan 
disampaikan kesimpulan yang dapat mewakili informasi keseluruhan dari 
hasil penelitian dilanjutkan dengan batasan dan saran yang dapat 
digunakan dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan yang baik untuk 
peneliti, kalangan akademika maupun masyarakat pada umumnya
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan  hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah 
disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Terdapat pengaruh negatif signifikan keefektifan pengendalian 
internal (PI)  terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di 
sektor pemerintahan Kabupaten Sleman. Keefektifan 
pengendalian internal di sektor pemerintahan Kabupaten Sleman 
menunjukkan bahwa seiap dinas memiliki sistem pengendalian 
yang baik.  
2. Terdapat pengaruh negatif tidak signifikan Kesesuaian 
Kompensasi (KK) terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) di 
sektor pemerintahan Kabupaten Sleman. Kesesuaian Kompensasi 
di sektor pemerintahan Kabupaten Sleman membuktikan bahwa 
pemberian promosi, kompensasi ataupun bonus yang sesuai 
kepada pegawai tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 
(fraud). 
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B. Saran 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen 
lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga dapat 
meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pegawai untuk 
melakukan kecurangan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas responden. 
Tidak hanya di bagian keuangan saja melainkan bisa ke bagian 
yang lain, misalnya di bagian logistik atau bagian pengadaan 
barang. Karena bentuk kecurangan tidak bisa di lakukan pada satu 
bagian saja, tetapi akan merambah ke bagian yang lain.  
C. Keterbatasan 
Penelitian ini menggunakan metode survei yang 
menggunakan kuisioner yang tidak dilengkapi dengan wawancara 
atau observasi langsung ke lapangan. Hal seperti ini 
mengakibatkan kurang detailnya data yang diperoleh sehingga 
pembahasan menjadi kurang mendala.
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
 
Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. 
(Responden)  
Di Tempat. 
Dengan hormat,    
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:   
Nama         : Mirta Imamatul Azizah  
NIM          : 15840079   
Fakultas/Jurusan    : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah. 
 
Bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengaruh keefektifan 
pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu terhadap 
kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/fraud pada sektor 
pemerintah (Presepsi pegawai pemerintah di Kabupaten Sleman). Untuk 
keperluan tersebut saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk 
meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini. Mengingat 
pentingnya data ini, saya sangat mengharapkan agar kuesioner penelitian 
ini diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban 
dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri hanya digunakan untuk penelitian, dan 
kerahasiaannya akan saya jaga dengan hati-hati. Atas kesediaan dan 
kesungguhan dari Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam mengisi kuesioner ini saya 
ucapkan terimakasih.   
Hormat saya, 
Mirta Imamatul Azizah 
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A. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nama  :……...…………………………….… (*boleh tidak diisi)    
2. Umur  : ……………….……………………… tahun .  
3. Jabatan  : ……………………………………….   
4. Masa Kerja : ……………….……………………… tahun.  
5. Pendidikan terakhir : ……………………………………….   
B. PETUNJUK PENGISIAN    
  
1. Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-
pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Saudara  
2. Silahkan menjawab pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) 
pada kotak yang paling sesuai dengan pendapat anda.  
3. Baca dan cermati pernyataan dalam kuesioner dengan teliti sebelum 
memilih jawaban.   
4. Pilihan jawaban dan kolom penilaian disesuaikan dengan pernyataan 
yang diajukan.  
C. PENILAIAN:       
                   
STS  : Sangat Tidak Setuju                       
TS  : Tidak Setuju  
S  : Setuju                             
SS  : Sangat Setuju.  
  
D. ITEM PERTANYAAN  
No  KEEFEKTIFAN 
PENGENDALIAN INTERNAL 
STS TS S SS 
1. Di instansi tempat saya bekerja 
memiliki struktur organisasi dalam 
pembagian wewenang dan tanggung 
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jawab yang jelas. 
2. Perusahaan memiliki proses 
penarikan (recruitment) karyawan 
yang kompeten sesuai dengan 
kebijakan perusahaan. 
    
3. Ditempat saya bekerja 
mengharuskan penggunaan catatan 
akuntansi untuk menjamin setiap 
transaksi akuntansi telah di catat 
dengan tepat. 
    
4. Instansi memiliki prosedur otorisasi 
yang jelas bagi karyawan untuk 
melakukan aktivitas tertentu dalam 
suatu transaksi. 
    
5. Di instansi temat saya bekerja 
mampu mengindetifikasi risiko 
terhadap pencapaian tujuan di 
seluruh entitas. 
    
6. Perusahaan mampu 
mempertimbangkan potensi 
penipuan dalam menilai resiko. 
    
7. Di instansi tempat saya memasukkan 
angka-angka yang relevan dalam laporan 
keuangan 
    
8. Di instansi tempat saya bekerja, 
seluruh informasi kegiatan operasi 
perusahaan harus dicatat dalam 
system akuntansi 
    
9. Instansi memiliki rekonsilasi laporan 
yang sesuai. 
    
 
NO.  KESESUAIAN KOMPENSASI  STS TS S SS 
1. Kompensasi yang instansi berikan 
diukur dengan prestasi pekerjaan yang 
telah saya lakukan. 
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2. Instansi ditempat saya bekerja 
menciptakan kondisi sehingga 
diakui semua pegawainya memang 
menguasai pekerjaan yang menjadi 
tanggungjawabnya masing-masing 
    
3. Promosi di Instansi tempat saya 
diberikan atas dasar prestasi kerja 
yang telah dicapai oleh para 
pegawai. 
    
4. Instansi ini dikelola oleh 
manajemen sedemikian sehingga 
pegawai memulai dan 
menyelesaikan tugas pekerjaan 
dengan baik. 
 
    
 
No  KECENDRUNGAN 
KECURANGN (FRAUD) 
STS TS S SS 
1. Suatu hal yang wajar di instansi 
saya, apabila biaya dicatat lebih 
besar dari semestinya, untuk suatu 
tujuan tertentu.  
    
2. Bukan suatu masalah bagi instansi 
saya, apabila pencatatan bukti 
transaksi dilakukan tanpa otorisasi 
dari pihak yang berwenang.  
    
3. Suatu yang wajar bagi instansi saya, 
apabila untuk tujuan tertentu harga 
beli peralatan/perlengkapan kantor 
dicatat lebih tinggi. 
    
4. Suatu hal yang wajar di instansi saya 
apabila pengguna anggaran 
memasukkan kebutuhan lain yang 
tidak sesuai ke dalam belanja 
peralatan gedung kantor. 
    
5. Suatu hal yang wajar apabila di 
instansi saya, para pengguna 
anggaran menggunakan kuitansi 
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kosong atas pembelian bahan 
perlengkapan kantor. 
6. Bukan suatu masalah bagi instansi 
saya apabila perlengkapan dan 
peralatan kantor yang dibeli tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang 
seharusnya dibeli. 
    
7. Tidak menjadi suatu masalah bagi 
instansi saya apabila suatu transaksi 
memiliki bukti pendukung ganda. 
    
8. Suatu hal yang wajar apabila di 
instansi saya ditemukan adanya 
pengeluaran tanpa dokumen 
pendukung  
    
9. Bukan suatu masalah bagi instansi 
saya, apabila sisa anggaran 
dibagikan kepada pegawai sebagai 
bonus . 
    
 
Lampiran 2: Tabulasi Data 
 
1. Keefektifan Pengendalian Internal 
 
No.  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Jml 
1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 
2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
10 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 
11 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 
12 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27 
13 3 3 3 4 2 3 3 3 4 28 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
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16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
17 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 
18 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 
19 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 
20 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 
21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
22 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29 
25 3 3 4 3 4 3 3 3 2 28 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
27 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 
28 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
33 3 2 2 3 3 2 3 2 3 23 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
35 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 
36 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 
37 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
39 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 
40 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
41 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 
42 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31 
43 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
45 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 
46 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
48 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
51 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
53 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
54 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
56 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
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57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
58 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
60 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
61 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30 
62 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
65 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 
66 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 
67 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
68 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
69 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 
70 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 
71 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28 
72 4 3 3 3 2 2 2 3 3 25 
73 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
75 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 
76 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
79 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 
80 3 3 4 3 4 3 4 3 4 31 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
82 4 4 3 3 2 2 3 3 4 28 
83 3 3 4 4 3 2 3 4 4 30 
84 4 3 4 3 3 3 3 4 3 30 
85 4 3 4 4 2 2 4 4 4 31 
86 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32 
87 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 
88 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
90 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 
91 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
97 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 
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98 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31 
99 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
100 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
102 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 
 
2. Kesesuaian Kompensasi  
No. X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Jml 
1 2 4 4 3 13 
2 4 3 4 3 14 
3 3 3 3 3 12 
4 3 3 3 3 12 
5 3 3 4 3 13 
6 3 3 3 3 12 
7 3 3 3 3 12 
8 3 3 3 3 12 
9 4 3 3 3 13 
10 3 3 3 3 12 
11 2 3 3 3 11 
12 3 4 4 3 14 
13 3 3 3 3 12 
14 4 3 3 3 13 
15 4 4 4 4 16 
16 3 3 3 3 12 
17 3 4 3 2 12 
18 3 3 4 4 14 
19 4 3 4 3 14 
20 3 3 4 3 13 
21 3 3 3 3 12 
22 3 3 3 3 12 
23 4 3 3 3 13 
24 2 3 2 3 10 
25 3 2 3 3 11 
26 3 2 4 3 12 
27 4 3 4 3 14 
28 3 3 3 3 12 
29 4 3 3 2 12 
30 4 4 4 3 15 
31 3 3 4 3 13 
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32 3 3 2 3 11 
33 2 2 1 2 7 
34 3 3 2 3 11 
35 3 3 3 3 12 
36 4 4 4 4 16 
37 4 3 4 3 14 
38 3 2 3 3 11 
39 3 3 3 3 12 
40 3 3 3 3 12 
41 3 3 3 4 13 
42 3 3 3 4 13 
43 3 3 3 4 13 
44 3 3 3 3 12 
45 2 3 3 3 11 
46 3 4 4 3 14 
47 4 4 4 4 16 
48 3 4 3 3 13 
49 4 4 4 4 16 
50 4 4 3 3 14 
51 3 3 3 4 13 
52 4 3 3 3 13 
53 3 3 3 3 12 
54 3 3 3 3 12 
55 3 3 3 3 12 
56 2 3 3 3 11 
57 3 3 3 3 12 
58 3 3 2 2 10 
59 2 3 3 3 11 
60 3 4 4 4 15 
61 3 3 3 3 12 
62 3 3 3 3 12 
63 3 2 3 3 11 
64 3 3 3 3 12 
65 3 3 4 3 13 
66 3 3 3 3 12 
67 3 3 4 4 14 
68 3 3 4 4 14 
69 3 3 3 3 12 
70 3 3 3 3 12 
71 4 4 4 4 16 
72 3 3 2 3 11 
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73 3 3 3 4 13 
74 3 3 3 3 12 
75 4 2 3 3 12 
76 3 3 3 3 12 
77 3 3 3 3 12 
78 3 3 3 3 12 
79 3 4 3 4 14 
80 3 4 3 4 14 
81 3 3 3 3 12 
82 3 3 3 4 13 
83 3 2 3 3 11 
84 4 3 3 3 13 
85 2 2 3 2 9 
86 3 4 3 3 13 
87 3 3 3 3 12 
88 3 3 4 3 13 
89 3 3 3 3 12 
90 3 3 3 3 12 
91 3 3 3 4 13 
92 3 3 3 3 12 
93 2 2 2 2 8 
94 4 3 3 3 13 
95 3 3 3 3 12 
96 3 3 3 3 12 
97 3 2 3 3 11 
98 3 3 3 3 12 
99 3 3 4 4 14 
100 3 3 3 3 12 
101 4 4 4 4 16 
102 3 3 4 3 13 
 
3. Kecendrungan Kecurangan/Fraud 
No  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7  Y8  Y9  Jml  
1  2  2  3  2  2  1  3  2  1  18  
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
3  2  2  2  2  3  2  3  3  2  21  
4  3  3  2  2  3  2  2  2  2  21  
5  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  
6  2  1  2  1  1  1  3  2  2  15  
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7  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  
8  2  2  2  2  2  2  3  2  2  19  
9  2  2  2  2  1  2  1  2  1  15  
10  2  1  2  1  2  2  3  2  2  17  
11  3  2  2  2  1  1  2  1  2  16  
12  1  2  2  2  2  2  3  2  2  18  
13  1  2  2  1  1  2  3  1  2  15  
14  1  2  2  1  1  1  1  1  1  11  
15  2  2  2  2  1  2  3  2  2  18  
16  3  2  3  3  3  2  3  3  2  24  
17  2  2  2  2  2  2  3  2  2  19  
18  1  2  2  2  2  2  2  2  2  17  
19  1  2  2  2  3  3  2  2  2  19  
20  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
21  2  2  2  1  1  1  3  2  2  16  
22  2  1  2  1  1  2  2  2  2  15  
23  2  2  2  2  2  2  3  2  3  20  
24  1  1  2  3  1  2  2  2  3  17  
25  2  2  2  2  3  2  3  2  2  20  
26  2  2  3  2  2  1  2  2  2  18  
27  2  2  2  2  2  2  3  2  1  18  
28  1  2  2  2  3  3  2  2  2  19  
29  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  
30  2  2  2  2  3  3  2  2  2  20  
31  2  2  2  1  1  1  2  1  2  14  
32  1  2  1  2  2  2  2  2  2  16  
33  3  2  3  3  3  2  2  2  2  22  
34  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
35  2  2  2  2  3  2  3  3  2  21  
36  2  1  2  2  2  1  1  2  2  15  
37  3  3  3  2  2  2  1  2  2  20  
38  1  2  2  2  2  1  2  2  1  15  
39  2  2  2  2  2  2  2  1  2  17  
40  3  2  3  2  2  3  2  2  2  21  
41  2  2  1  2  2  2  2  2  1  16  
42  2  2  2  2  2  1  1  2  2  16  
43  1  2  1  1  1  2  1  2  2  13  
44  2  2  1  2  1  2  2  2  1  15  
45  2  2  2  2  2  1  2  1  2  16  
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46  2  2  2  4  3  3  3  4  3  26  
47  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
48  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
49  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
50  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
51  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
52  2  2  1  2  2  2  2  2  2  17  
53  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
54  2  2  2  1  2  1  1  1  1  13  
55  2  2  1  2  2  2  2  2  2  17  
56  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
57  2  2  2  2  1  2  2  2  2  17  
58  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
59  2  2  1  1  1  2  2  1  1  13  
60  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
61  1  2  1  2  1  2  1  2  1  13  
62  3  2  2  2  1  1  3  2  2  18  
63  2  2  2  2  2  2  2  1  1  16  
64  2  2  1  1  1  2  1  1  1  12  
65  2  2  1  2  2  2  2  2  2  17  
66  3  2  2  2  2  2  2  2  2  19  
67  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
68  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
69  2  1  1  2  2  2  2  1  1  14  
70  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
71  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
72  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
73  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
74  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
75  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
76  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
77  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
78  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
79  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
80  3  3  3  3  2  3  2  2  3  24  
81  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
82  3  3  3  2  2  2  2  2  2  21  
83  2  2  1  1  1  1  1  1  1  11  
84  1  2  2  2  2  1  1  2  1  14  
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85  2  1  2  2  1  2  1  1  1  13  
86  2  1  1  2  2  1  1  1  1  12  
87  2  2  2  1  2  1  2  2  2  16  
88  2  1  1  1  2  2  1  2  1  13  
89  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18  
90  2  2  2  1  1  2  2  2  2  16  
91  2  2  2  2  2  2  2  4  2  20  
92  2  2  2  2  2  2  3  2  2  19  
93  3  2  2  2  2  2  3  2  2  20  
94  2  2  2  2  2  1  2  2  2  17  
95  1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  
96  3  3  3  3  3  3  3  3  3  27  
97  3  3  3  3  3  3  3  3  3  27  
98  2  1  2  2  2  2  2  2  1  16  
99  1  2  1  2  2  2  2  2  1  15  
100  3  3  4  4  3  3  3  4  4  31  
101  3  3  3  4  3  3  4  4  3  30  
102  2  2  2  2  2  2  3  2  3  20  
Lampiran 3: Outer Model  
Convergent Validity 
Combined loadings and cross-loadings 
Variabel X1 X2 Y Type (a SE P value 
X1.1 0.645 0.02 -0.179 Reflect 0.083 <0.001 
X1.2 0.606 0.198 0.014 Reflect 0.084 <0.001 
X1.3 0.753 -0.117 -0.048 Reflect 0.081 <0.001 
X1.4 0.678 -0.103 0.012 Reflect 0.082 <0.001 
X1.5 0.581 0.096 0.052 Reflect 0.085 <0.001 
X1.6 0.622 0.217 0.055 Reflect 0.084 <0.001 
X1.7 0.665 -0.094 -0.007 Reflect 0.083 <0.001 
X1.8 0.664 -0.120 -0.004 Reflect 0.083 <0.001 
X1.9 0.598 -0.040 0.133 Reflect 0.084 <0.001 
X2.1 -0.145 0.650 0.076 Reflect 0.083 <0.001 
X2.2 0.204 0.726 0.133 Reflect 0.081 <0.001 
X2.3 -0.028 0.791 -0.042 Reflect 0.080 <0.001 
X2.4 -0.044 0.728 -0.155 Reflect 0.081 <0.001 
Y1 0.018 -0.221 0.698 Reflect 0.082 <0.001 
Y2 -0.139 0.064 0.756 Reflect 0.081 <0.001 
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Y3 -0.099 -0.048 0.796 Reflect 0.08 <0.001 
Y4 0.100 -0.023 0.847 Reflect 0.079 <0.001 
Y5 -0.029 0.054 0.757 Reflect 0.081 <0.001 
Y6 0.047 0.033 0.738 Reflect 0.081 <0.001 
Y7 0.079 -0.066 0.730 Reflect 0.081 <0.001 
Y8 -0.025 0.167 0.827 Reflect 0.079 <0.001 
Y9 0.045 0.010 0.816 Reflect 0.079 <0.001 
 
Discriminant Validity  
Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs  
Variabel X1 X2 Y 
X1 0.648 0.35 -0.329 
X2 0.35 0.725 -0.076 
Y -0.329 -0.076 0.775 
 
Composite  Reliability   
Composite  reliability coeffici ents 
X1 X2 Y 
0.866 0.816 0.931 
 
Cronbach’s Alpha  
Cronbach's alpha coefficients 
 
Cronbach‟s Alpha 
PI 
0.826 
KK 0.698 
FRAUD 0.916 
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Lampiran 4: Hasil Output Model WarpPLS 6. 
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Lampiran 5: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian 
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